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¡s serró de mestre 
A una vila de ses moltes que's 
troben baix des peu de sa mun-
tanya de la nostra dorada illa 
devers l'any de sa nevada gene-
ral vivia un homo que no es sap 
de quines égos sortia; no tenia 
més nom ni més llinatge que 
mestre Pep. Era conegut de tot 
hom per ua homo de bé; cncare 
que no po-^ehís grans lletres,po-
sehfa nan tàctica a prova de 
bomba i c o m un que dtriera dó 
de consey. Lo cert és que casi 
sempre tenia sa casa sens que 
faitas cí'.p any que n o escalf às 
ses cadires de la Sala. Sempre 
havia d'essc es president de 
totes ses associacions de la 
vila i si tenien una qu'al tre 
sessió,no tengueu pó que aques-
ta a cabàs íi que el nos tro héroe 
en qüestió deia: consumatum est 
[a hi havia estona £ferm que vo-
lien fè uns fanals per s a llum 
púbUca de la vila, peró tateix 
fins que mestre Pep digué fiat 
lux no posaren fil a l 'aguya. 
E i excusat el dirvos que amb 
so bou resultat des meneig de 
mestre Pep, se feu tan prover-
bial el seu téy, que si sortia s' 
Ajuntament ell romania c o m a 
per nombre, i els qui entraven 
el trobaven a s'inventari. 
L ' n o m o s 'havia engreit tant 
que se creya que de sa seva al-
tura n o el podia fe devallà cap 
vent del mon; ja havia arribat a 
S 'edat d'homo madú; ja alguns 
ca'oeis blancs s e veien en es seu 
cap i sa sova cara comensava a 
perdre es vemis i a fé Jtavelles; 
i f o í sa sort que no el protegís, 
fos que els negocis dels altres 
li fessen descuidà els seus, puis 
feya de mercader, lo cert és que 
amb u n s mtiamen perdé sa x a -
veta i sa tramontana de vista, i 
se quedà més pelat que u n coní 
escorxat. 
Sa primera vegada que entrà 
en terna pei nou Ajuntamerat 
totes ses candidatures sortiren 
càndides, vol di, de colo blanc. 
Per dins ca seva ja no s 'gi veya 
mngú per üçtnàmrlí constis, 
Amb una paraula, desde que 
havia fet bancarrota ei miraven 
com un fematé. 
Mestre Pep heu sentí molt an 
aquest despreci, i deia que si se 
veya a tomà possehí alguna co-
sa i el tornaven fer persona s'en 
durien un xasco rimat. 
Coni tenia vena de mercadé, 
no li fonc difícil torna adquirir 
colque cosa, i després amb s'au-
xili d'un amic seu. comensà a 
prospera" i en poc anys torní! a 
ésser mestre Pep d'en temps 
primé. Sa primera votada per 
entra a Retgidó, tengué tots els 
vots a favor seu, i a dins ca seva 
s'hi tornava veure gent com 
altra temps per prende con¬ 
seis. 
Quant l'homo trobà que era 
s* hora de fe comprende au 
aquell populatxo mal entès, que 
no és sa riquesa que fa els ho¬ 
mos honrats ni sabls los parà sa 
siguent broma S'hi presentaren 
dos homos a demanar-li un can-
sei; i ell dissimulant digué: 
—Vataqui qui vos ha de dona 
consei;jo quant era pobre no va-
lia res, ni ningú venia per cap 
dictamen; idó son els dobbés 
que valen; ells que vos donin el 
consei. 
Aquells homos s'en anaren 
molt escaldats, i més quant sen-
tiren que digué que de per en-
vant els seus parés serien amb 
un garrot an es primé que smi 
acostaria. 
Es mateix xasco donà a s' 
Ajuntament que fi demanà un 
dia es seu paré per fé uns bancs 
nous per la Sala. Se tregué un 
serro d'unses d'òr, i digué li de-
meoassen consey; i després d' 
haver-los a postro lats los abundo-
nà diguent: 
—Val més cuidarme de lo meu 
no fos cosa ques i ' ra tornàs per-
dre no'm tornasseu a tirà cos¬ 
ses, 
iSabeu quina llissó mos dona 
amb so seu serro mestre Pep! 
primerament mos fa veure que 
i jaroai hem d'oividà ses nostres 
| ocupacions pròpies ne ses d 'ets 
altres i menos per tonteries de 
poííiica: recordant aquell adagi 
que diu: «Val més guardà el pà 
que haver-ne d'anà a cercà.» 
En segon lloc dona una llissò a 
tots aquells qui creuen que en 
sa riquesa s'hi troba sempre s l 
instrucció, s'honradés i sa probi-
dat; i isabeu que van d'equivo-
cats! iquants n 'hem vits i en 
veim, que a pesà de tenir bastant 
son uns asets dignes de du au-
bardà! i per altra banda, ;no en 
veim molts tfe pobres que sa 
seua instrucció i provada tàctica 
los mereix un destino que seria 
profitós per tothom,i.s'estàn arra-
conats dins caseua? i si los pre-
guntau perquè estan així, vos 
respondran com es paralític del 
evangeli «Domtne : komtnem 
nou habeo;* som pobre, i no teng 
ningú que'm doni sa mà; no teng 
pessetes i no valc res. 
[Deu fassa que mos iiumin a 
tots amb aquesta matèria, es 
serro de mestre Pep. 
M. G. 
L'ESGLÉSIA 
I V 
Senyors leciotialistesí Qué 
contestan au els apuros d'a-
qnella esposa amb que acaba-
rem e\ passat article.? Que seca 
és la vostra raó por «rulo!eir tiu 
cor amargat. ' 
«¿Que auam a coutestarfvos diu 
el P. Vau trida al present*r vos 
a ana mare iuelinada demunt el 
cndavrs de son fill) a les seves 
ingènues preguntes: ¡Fiil meu , 
fill benvolgut, que s'ba fet de 
túi? els teus ulls j i no me mi-
ren, els teus llavis ja no me 
sonriveu! Qué inmóvil está 
mon fill, que está de fret el seu 
cosí Jo d o tenia altre cosa da-
munt la ierra , ¿on estás fit! 
meu? 
Pigau-lí aquesta mare que 
respecte d 'aquestes questióus 
la vostra filosofia i la vostra 
ciència permaneixen mudes, 
que les vostres experiències 
i les vostres observacions no 
van més allá d ' aquest cada 
vre.v. 
¡La raóf A h la nostra raó! 
P e ¡-ventura no son suficiente 
ies ííunis que ella i rradia por 
dirigirnos per no!tros mateixos 
se use necessidat d 'uuarel l igióí 1 
Eila coneix «1 bé, ella coneix 
el mal: el bó per practica rio 
el mal per % lluny ¿¡rio i repto-
vario; que més se necessitat 
1 per altra part, meütres que 
la raó es sempreui na i mateixa 
— uix í sho diu un apologista 
antes citat posant-ho en boca 
del present sig'e— tnentres és 
universal , pacífica, les religions 
fruit de somnis inexplieaples, 
aumenten en cada sigle la llar-
ga llista de ies senes ver i tata 
i fan del mon nn camp de ba-
talla ont lluiteu pagans contra 
cristians, protestants contra 
c.itólies, luterans contra calvi-
nistes, gregs, armeui?, maho¬ 
metans , indios, races sens nom 
que esqueixeu fe'humanidat de 
manera ignominiosa. 
A h senyors intel·lectuals 
v&vion^iibtes, quina manera de 
discorre tant eu^lnyosa ï elo-
cucut ¿de manera que 5a r e -
U's^ió és £i-uit d*'nu somni , la 
relíigió es I k r o r maU.'í^a rjUB 
de?aro!la:U se dins l'intel·li-
gència i el cor de g n t insensata 
divideix el mou eu molts d, 
exercits que lluiten mut i iament 
i se destrossen reviso finalidat, 
sense ideal. 5 
Dones bé; atenen i veníeu 
aont condueix d ros t ro prin-
cipi, la vostra raó diví tusada 
«Aqueil pensament—diu—del 
sigle XIII, troba per executar-
lo una mui t i tu t d 'esperits forts, 
poetes, histoiïador3,moralistes, 
novelistes, jurísconsuits , ho¬ 
mos eminents en tots elaeee d« 
Gloses del any 67 
1— Magnífic Ajuntament 
permís ii vui denianá 
per quatre cansons cama 
devant iota aquesta gent, 
2 — Los qui estau gustosament 
disp«sls:a.íi d'escoUá 
a Maria heu de*pregá. 
Sapüc aí Omnipotent 
[. qti'en don ple coneixement 
per milió poré acería. 
3 -Digàu-ü Verge Marta 
concebuda sens pecat; 
supiieau Ji don bon cap 
que de bon có us ho 'demana, 
i espera Verge honrada 
com sap res vos és rje¿at. 
4 - Saiuda«-Ja r eve ren t 
digüsnt-Ii i'Ave-Maita 
perqy© lm don com Jo vultlria 
guacer t per a í i rgumení 
cwn lo arcàfigeí exet-ient 
¡a saludà en un cert dia. 
5 - D ^ u vos salv Sant Gabriel 
nVvaa de gracia digué 
paraula, do ' sa s igué 
moitíssim ir.és que la mel 
de do'zura ierra i ce! 
amb d fiar s'umpliguè. 
6—Donant el fiat Maria 
consentí a n o gran ¿itó 
5.f mare de! Redciitó 
que a redi ¡ni el mori venía 
pr.ncipi de l'alegria 
d i riostra Reden ció. 
7—La pienilut de la gracia 
Deu Pare vos aboca 
porgue a Wum viait de da 
Deu Fi I tersl ¡a íníanci?, 
i Oeu Esperit en constancia 
coivi a esposa vos ama, 
8 - Deu P ¿ r e v os da podé 
i Deu Fií! sabiduría 
Deu Esperit Sant, NVvfía, 
son diví amor seseé 
perqué donssseu el sé 
an el qii us invocaria. 
9—Tots ajudiiiiine a di 
betndt Pío novè 
que ainb e! dogma sant de íé 
per misíeri defw; 
i mes alegría teñí 
e! mo¡i, casi na pot t é 
10 'Boo ha ja el bon esculló 
qui ía figura trebayá 
que nos representa aüá 
la Mará del Creído. 
L a pura Concepció 
Carta d'Africa 
El $ r Baile ha robuda hi 
siguent carta,,ág'Mf)ca, que nos 
comphvernveu publicar: 
Sr. Alcalde de Arta'. 
Muy distinguido Sr. tuío: 
Le dii-íjo estas cuatro lincas 
para rogaile dé en mi nombre 
¡as gracias al pueblo de Arta, 
especialmente a todos ios que 
se ocuparon y contribuye-
ron a ia recaudación hecha 
a favor de los soldados que 
estamos en AfricH. 
Yo recibí una vr-z 23 pessfi-
tas; luego más adelante un 
hermoso impermeable eo for-
ma de capoto-manta, i la ter-
cera vez 25 pessetas en 
metálico. 
De todo corazón doy a V. 
las gracias por su bueo corazón 
y a todo el pueolo por sus 
generosos sentimientos. 
Se despido de V. 
su aff rao. s. s. q. e, s. m. 
Jniuii} Massauel 
D E I N T E R É S 
El cabo mtauenene j a u m e 
Msssanet de la I a . companyia 
í>°. 61 destacat en el B i o K a n 
Vidal de bon cor desitja tonir 
a Mallorca una madrina de 
guerra. 
a q-jj tots hem d'invocá. 
(Seguirá) 
Dissapte de ía setrnana pas¬ 
sada recerom del Sr Delegat 
Gubenia t iu de Hanaeor la 
siguent nota oficiosa que pee 
haver arribada tar t no fon 
publicada en el número derrer: 
El Delegado Gubernat ivo 
del Par t ido jud ic ia l de Maua-
eor, previa aprobación del 
Gobernador-Presidente de la 
J u n t a Provincial de Abastos , 
ha ; mpuesto diez i siete mul tas 
de cincuenta pesetas a otros 
tantos individuos que infrin-
gieron las disposiciones de ia 
J u n t a Central sobre declara-
ción de trigo, en los últ imos 
cinco diaé dei pasado raes de 
Diciembre a pesar do haberse 
avisado por repetidos bandos 
y a domicilio a ios que lo ha-
biaü olvidado eu meses auto 
riores, las ordenes de la Dele-
gación publicadas en su edicto 
de Agosto y en ia Circular 
i osería ea el B. O, n°, 9oo8. 
G-acetilia 
suplicada 
Hemos recibido et n°. 12 de 
hi Revis ta Anales de los ena-
rdecimientos Chateiain de Pa-
rís. 
Publica !¡¡.-h> número los 
iutesantes ai líenlos siguiente?: 
Tra tamiento de la úlcera 
fngedéuiea por L i s inyeccio-
nes in t ramnseula ies de sales 
de Bismuto. Por el Dr . ilotis-
sbui de Bruselas. 
Tra tamien to quitúrgdeo de. 
Ja Lit iasis Billar. Por el Dr. 
Ribas i Jubas . 
La calciterapia intravenosa. 
Por el Dr. Cheinisse 
Síndromes de insuficiencia 
ovárica. Por el Dr. Pol le t . 
Un caso de rotura del corazón. 
Por el Dr A'ivarez Sirva. 
R E V I S T A D E R E V I S T A S 
Medicina práctica i miscelánea 
Concurro médico. E l pl«zo 
de la adinsióu. de los trabajos 
ha sido prorrogado h a s t a . e l 
31 de Manso de L9¿5. 
L a Diroceión de los anales 
suscribirá g ra tu i t amen te a ]a 
Revis ta a nuestros lectores 
médicos ,que se diri jan solieí 
tándolo . 
Apar tado de Correos TI 8 
Barcelona. 
De Son Servera 
Diumenge vengué en passeig 
dc recreo el nos tro amic sitscí '.,)• 
tor de L L E V A N T D. Juan Andreu 
arnb jtres xofers mes que eren 
D. rVjiquel Nicolau D. Tofol Ga-
rau i D. Jaume Creus. Venien 
de veure Ics Coves del Drac i 
desprér d'ha ves dinat anàreu 
des d 'Artà seguiren el camí cap 
a Palma. Felicitam als quatre 
xofers. 
— Dissapte comensaren les 
Coranta-Hores que se celebren 
cada any des del 1821 conrae-
morant Ja fetxa en que llevaren 
ei cordó d'aquella terrible ma-
laltia que s'escampa per dins el 
nostro pobie o sia la peste, i el 
poble serven és dels que l'hon-
ren niés pensant en el temps 
passat. 
EI predicadó és del poble de 
Síneu que ha agradat n olt an 
els serverins. L'Ajuntament d* 
aquell any va prometre que el 
dia que llevarien el cordó de la 
peste se fciia la festa del Sant 
que fos i va ésser el dia de Sant 
Ignaci Bifebe. Que molts d'anys 
la poguérn celebra amb tanta d' 
animació. 
—En l'entrada de Son Servera 
han fets una filera de clots p«r 
sembrar-hi abres fins en el Poüt 
d'en Calet. L 'entrada arc serà 
hermosa que's lo que havi tm 
de mesté, Donam l'enhorabona 
a l'A junta ment. i 
—Volem av i s a r a les joves-
servernes que s'atiuria de balla 
de ferrats i£ís nostros s a c e r d o t s 
no vos diven que deixeu aquest 
endirnóniat ball? I vo l t ros anau>, 
segLiinC i no escol tau lo que mos 
diu la Santa Mare íglésia, I les 
mares encarc passen 'vanaglór ia 
que vagin a fer-se amb sos ho¬ 
mos. Vos convé no segui r per 
a q u e s t camí i heu de creure lo 
que diu el re f rany, 
Niiïa que vas haikmdo al iniier-
no iràs ïïoran o. 
Un quí estima Son Servera 
. Nova Junta 
En la junta general ordinària 
celebrada el dia 24 prop passat 
en l 'estatge social de l 'Associa-
ció per la Cultura de Mallorca 
fou anomenada la següent junta 
directiva: 
President; Emíií Darder. Vís 
President, Arnest Mestre, Secre-
tari, Francesc de S. Aguiló. 
Vis-Secretari, Antoni Torrens 
de Pomar. Comptador, Julià 
Oliver. Tresorer, Antoni Gimé-
nez. Bibliotecari, Guillem Roca. 
Vocals: priïné, Elvir Sans. Se-
gon, Guillem Fortez;-!. Tercé-
Antorti Pons, Quart, ?osep Ros^ 
sellò. 
AjuntameiTc 
SESSIÓ 
El dia 2 se reuní l'Ajuntíiínenr, 
en ple, en sessió ordinària pren* 
guentse acords de molta consi-
deració figurant entre elis ges-
tionar la compra de Ca D. Rafel 
Blanes per estabiarhi les escoles 
nacionals, la Sala, el Jutjat i de-
més establiments públics que hi 
capiguessin. 
Fer l 'estudi d e i a conducció-
d'aigues potables a la vila i anar 
a l'expropiació forçosa per í'ai-
xanrplamc-íit del carré fondo. 
Voldriera que efectivament se 
poguesse/i dur a cap toies. In-
formarem als nostros lectors del 
resultat que tenguin les gestions 
que se fassen. 
ARBRES I JARDÍ 
Aquesta se tmana se sembren 
els arbres que indicarem la set-
mana passada en els punts ja 
dits. També s 'ha senyat el pla 
del jardí públic que s'acordà fer 
devant.el cortè de la Guardia 
Civil. 
LLEVANT 
C A R R E T E R A . 
'Segueixen'novament les obres 
de contrucció de la car re tera o 
camí vozinai per anar a í 'Ermita 
Betlem Actualment se cons-
• trueïx el pontet o ela vaguera 
que du les algues al torrent de 
Son Morey i s 'explana et camí 
do lar vorera del torrent dit. 
R E L L I G I O S E S 
$ P A R R Ò Q U I A 
D e m i a l 'hora de costura, ten-
DRA Boc la Comunió general de 
les Fies de la Puríssima i ademés 
les f.uncions p é p i e s del diumen-
ge. L'Ofici és a Sant Salvador. 
M 
METEOROLOGIA 
El bon temps dura tant que ja 
comensa a posar en alarma an 
els comradors. Son molts e's qui 
ja troben que's hora de variar . 
Fa. bons dies, qualqún emboirat 
peró sempre bons. Lo que hi ha 
son gelades fortes i fredor. 
ESTAT SANITARI 
Hi torna haver eostipats a 
balquena. Peró no sabem d'al-
tres malàries contagioses, 
MORTS 
Dilluns decapvespre, va morir 
la jover.eta de tretze anys fia 
d'en Juan Duc de que parlarem 
la setmana passada. Deu la ten¬ 
ga a la Glòria. 
—També dimecres morí repenti-
nament tnadó Margalida Pistola. 
Aqueixa dona, s'havia rompuda 
j ina cama i en aquest dia preci-
sament el metge ja li doní orde 
de caminar i sortir, Ella provà 
d'anar a rentar a les piques i ji.st 
hagué comensat caigué víctima 
d'un bat: cor. Deu l'ha ja perdo-
nada i a! cel la v<?gem. 
VISITANTS ILUSTRES 
Divenres passat foren ostes 
nostros durant unes hores el M 
I. Sr, D. Francesc Pellicer Guiu 
Vicari capitular de Zaragossa 
acompanyat del M. I. S. D.Josep 
Mur, Vicari general de Mallorca 
els quals vengueren per veure 
les Coves de les q'ie en feren 
grans elogis. 
DESGRACIES 
Dijous d'aquesta setmana un 
ufnet d'en Llorens Sua tengué 
la desgràcia de caure del terra-
plé del carré del Llebeig demunt 
es replà cie s'eseaionada qui do-
na a s 'Eítació des tren. Svfrí 
una conmoció cerebral i se feu 
ferides de consideració en es 
cap. 
= L ' ; m o de Can Canals també 
caigué d'una escala de peu per 
haverse romput es piu de ía ba-
r ra qui l 'aguanta. Amb la cai-
guda se desvià un bras. Deu les 
3j«t, 
CONDOL 
La família del soldat ar tanenc 
Sebastià Bosch que morí al Àfri-
ca, va rebre una expresiva carta 
de condol del Capità General de 
Mallorca. 
CONTRIBUCIÓ 
I M A T R I C U L E S 
S'ha publicada ja la relnciò 
dels dies de cobransa de la con-
tribució i matrícules del tercer 
tr imestre d 'aquest any eonómic 
que per lo que afecta a ia nostra 
comarca és com segueix: A Artà 
de dia 5 al 8--Capdepera del 2 a 3 
Son Servera dies 13 i 14-San 
Llorens dies 11 i 12-Manacor de 
19 a 24. 
JUTJAT 
Dimecres d'aquesta setmana 
havia cïe tenir lloc un verbal en 
el que la Companyia de Ferro-
carrils demandava a l 'amo'An-
toni Ranxé de Capdepera per no 
haver aquest volgut treure el 
seu auto de terrenos de la Com-
panyia. Per no haver-hi a la vila 
ni cl Fiscal ni el seu Suplent, 
s 'hagué de suspendre el Judici 
per avui dissapte. 
ESPECTACLES 
TEATRE PRINCIPAL 
Diumenge passat en el 
Teatre Pr incipal hey activà 
nua companyia de Zavzuvtla 
dirigida per eí palmessà For-
teza. E s d'aficcionats; i com 
aïxó de sarsuela si no s 'ha de 
fet* bé val més no fer-ue, el 
públic surt i de Ja funció molt 
decepció nat. E l Director és V 
únic artista de la Companyia. 
Els demés fluixetgeu tots. Les 
obres posades en escena foren 
<Contrabandov ' L a leyenda 
del Monge» «Los gu.'iposo) i 
«El Alcalde interino». 
Eu algunes escenes abusa-
ren tant que ei hi hagués ha-
gut l'Antoridaf, de segur los 
hauria cridats al orde. 
: PREGUNTES I RESPOSTES 
Nos ha estada enviada una 
contestació a la primera pre-
gunta, peró essent de molia ex-
tensió, no podrà anar-hi fins. al 
n". pròxim per falta d'espai, 
I 
Se desitja vendre un r>set 
aígeií i ei seu corresponent 
carretonet. Tot es?á en bou 
estat i 8" «îonara eu bones 
condicions. Informarán eu 
acuesta a imiuistració. 
ENDEVINAYES 
Toni , en sa nit cerques gnyesj 
com n 'e t s de pore Loba! 
Ves s i 'm fsívps endevinà 
sa pregunta que ' t ferè: 
qui 'n abre en el mon hi hk 
que de ses rels t reu ses fnyes 
í pe au. l'îîma no'n té? 
A una era veya, veyo, 
dos cavalla fan revolta. 
se passen on deva;.it s 'altra 
i no-g poren ngafa. 
S E M B L A N C E S 
1 —Amb a quo" s 'assembla uu 
barco qui se nega a una 
saba ta? 
2 a — ( un bou fermat a una 
cist" 1 na? 
Quiu 6s es cap m6s Hare del 
mon? 
F U G A 
P.r n, p.rd. s. c.st.m 
m.lts d. v.spr.r m [ . s a gu.t 
p g.r .n b.f ,n .s II.t 
. c. Ig.rm. d.us .s ILm 
P R O B L E M A 
A un taller treballaven 
homos, dones i allots 
i mirau si eren pocs 
que entre tots dotze sumaven. 
Dos duros es preu dels hnnios. 
mig duro es preu dets at-.ots 
cinc reals es de ses dones 
Entre tots dotse sumaven 
dotse du ros cada dia 
i enenre amb gran alegria, 
de cobrà tots ne frissaven 
Ara ja averiguareu 
quants eren de c a d a cSasse 
si es conte no us embarassa 
íreis ló i r;-vr.ic fiu 5abreu. 
Les solucions al?i'i· gai vé, 
SOLUCIONS a los e/ideot-
nayes del. n (unp.ro passat. 
P \ Uima d a u . 2 Pensament, 3 
Un puput. 
A LES SEMBLANCES 
En que fan escales. 
A SAFUGA 
Si vols vení ja vendràs 
a ca meva estarà ubert 
peró te promet de cert 
que amb mi no hi i'e.stcriaràs. 
AL PROBLEMA: AB 
ES D E V J N A Y R E S 
P&vet Morey, P Aíiquel. 
A demunt es puig ver mei 
dues formigues b aliaven; 
i tres pusses estiraven 
a un carro de perey. 
I vegent tan de consey 
un burino estava gat. 
Vengué a estudià a Ciutat 
un mpi t de s'alemany 
perquè deya que amb un any 
duria's galons de soldat. 
F . G U B R I E S 
PASAJES PARA AAÉRI€.A 
Y OTRQS FURTOS 
Los que de Artà y Capdepera quieren embarcarse para ei extran 
jero diríjanse a 
ANTONIO GILI (A) COMUNA 
FONTARRÓ* 36. ARTA 
RADIO-TELEFONÍA 
Construcció d'aparolis d 'uua, duog, i RAES VAL rules. Recepeió 
garantisada deis Coucerts de Roma, ¿íadio-Bo'oi^uí 1, Inglaterra, 
Stufgart . . .Haufe Garonue, Lión, i Jes do Bn-celona i Mfldwt. 
L 'nparel l d 'nna lampare., antena, nn cas.oo i batories a p a u t o 
de funcionar 250 pts. D e tres lampares 325 pt*, 
Infoi-raarem en aquesta Administnició. 
IRIROTECMA . E S P I N O S A 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propioi'p.ir i fiest pardea ' fos , i > bir.-í.), jardines 
etc, etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gr\?. eipleador y 
lluvias de íue»o place."do v dorado. 
FUEGOS JAPOXESBS^COí-XETES REALEO con cabellera 
s=Cohetes de honor==Cc>heíes eléctricos=Cohetes escondidos»; 
cohetes ren'ies con lluvia dorada y plateada. 
Dirección—16 - T a u í e r a Arta 
L l i b r e s n o v e d a f s 
-Rtííica ) pts, Teta 2-00 
5 pts. 
0'75 
St Evangeli 
Vida dijeáucrist p í r Filial 
Mes de les animes 
« de) Roser 
Vida de N. S. fesucrist per G. Soler 
Excelencias del Sacerdoci 
E l Líibre del Chor 
Silencio heroico (Novela de la Col, Princesa) 
Por los senderos del amor—D'ar to i s 
TanlL-m Fj-go (poesies) 
Del trono al cadalso Clenrtont 
Carmencita o la buena cocinera 
Nuevas conservas y dulces 
Entorn del Feixisrae Italia per Francese Cambo 
Almanach de les lletres 1923 
La Beata Teresíta de Jesús 
L'ideal del bon cristiá 
El Tresor del Sí Rosari 
2*00 
0'40 
3'50 
4'CO 
4'0'J 
3'00 
3'00 
3'Û0 
4'00 
1'75 
3-50 
4 p t s 
2'50 
1*50 
l l50 
0 l50 
La Radiotelefonía sin maestro. Manual pràdico, por Schonbaner i Zeimann • 
Preu 3 p t a s ' 
Todas estas obras sort editadaspor casas de muy buenos informes mo-
rales y religiosos. 
S E VENEN EN LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ 
MÉTODO DE ESCRITURA 
La gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de caü.^rafia caràcter 
ingíés titulats M é t o d o de Escr i tura Hueco Grabado de J , M^mbrü. Es un 
método excel·lent per la reforma del caràcter de lletra i tenen u ta prsentacid ex-
p!endida. To t s e l s col·legis que ei vulguin adoptar poden dirigirse a noltros i les 
ho servirem al mateix preu que ia casa edi torial això è s a II pts es cent iIranc de 
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pts. 
O B R E S P E D A G Ò G I Q U E S 
Servirem al preu de les respectives elditorials )es que mos sïen demanades 
franques de port; menlres mos indiquin e peu d'imprenra 
lAfisbe color 
Hem rebut un hermós surtí t de capses de lapís de colors per dibuix. N'hi ha 
desde 6 pts. dotzena a 7 p t s . capsa. Les capses son de G i da 12 iapis. 
DOCTRINES 
Feia temps que estaven agotades les «Doctrines grosses* Are ja esta feta 
la nova edició. Podem servides a 23 pts, drnsena, 
P1SSARRETES IRROflflPSBLES 
Hem adqurida una partida de ç sssrveïes de pedra de Ics irrompibles. 5on tan 
íortes i segures que maldement caigueu en terra amb mot ta torsa no se, ïawpen 
Les poden adquir i ren aquesta Llibreria Escolar iReliígiosa a JíJJpts, dotsena 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAGUER 
f ( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche 
ue parte directo para Capdepera y Calarratjada 
e estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias, 
P L A S B T A D E M A R C H A N D O . 
PALLAS 
Utifc diccionari espanyoi enciclopèdic manual ilusfraí 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Pl€U 1SC> PÍS. (SENSE EL PORT) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
Ei millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milió de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirit i. plassos en la nostra llibreria, 
Ensaímadf·s i panets 
Kn lloc se títb.*n niiíiós que a la 
panadeíiia Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Rooa Castell 
A s a bot iga hei t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
panets , ga l l e t e s , b e s e n i t s , ro l l e t s , i tota 
cas ta de p a s t J c e r í a . 
TAMJBE SE SEU V E L A a DOMICILI 
Ketciiaí, pro niï tu t 3 e c o n o m i a 
D ES PA IG 
Carrer de Pal/na 3 bis. A Í2 TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
deta l la e n p r ec io s , es ta casa , t odas l a s 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a l m a c e n e s que t i enen e n g r a n d e s ex is tenc ias 
T O D O LO © U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZA* 
Z y 4ue v e n d e n m á s b a r a t o q u e nad ie 
Teléfono 217 1 Precio tilo 
E S T A C A S A N O TIENfí S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATOMS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E II a 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA-Y CABALLERO 
ft t lCULOS Y NOVEDADES PAVA VESTIR 
P E TOPAS CLASSES 
Fonda Randa de Esteva 
T O T S E L S QUI HI P O S E N Q U E D E N C O N T E M T S 
D E L S E U S E R V I C I E S M E R A D Í S S I M I D E S A 
N E T E D A D 
Tc auto a disposició k sa clientela 
Garré de Palma, 4 8 — A I Ï T A 
¿ ¥ 0 1 8 1 1 e s t a r b e n s e r v i t s ? 
E N JAUME P I C O 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Ar tà i P a l m a i hei va 
;ada dia. 
Serveix amb pronHtut i segar/edat tot classe 
i 'eneàrregs . 
Direcció a Palma: Har ina 38 An es costat des 
Centro Farmacèut ic . 
Ar tà Pa lma n°.3 
TGENCITDTAI^ 
I VICEVERSA 
DE 
A N T O N I GILI (A) C O M U N A 
Y 
BME .FLAQUER (A) M A N G O L 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA DE 
PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà « Can Mangol, Angulo 1. 
» Can Comuaa Paï iUrro 3&Art4, 
5i Vol«u menjar M i üegíütr 
o l i v a 
dii'igiu-vos a 
D. J U S E P 
Quatre Cantons, 8-ÀRTA 
Te olis de pr imer i segona clases 
a prens acomodats . 
Serveix barráis de IG litros a d > -
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
11Q 
6 " 
